中近世移行期村落における宮座と家 : 大和国竜門惣郷を中心に by 薗部 寿樹
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2 大　野 大　野 大　野
3 瓦　屋 河原屋 河原屋
4 一 一 川平屋5 一 栗　野 栗　野 栗　野6 香　束 香　束 香　束 香　束
7 一 小　名8 一 ささら ささら9 志　賀 志　賀 志　賀
10 滝畑？ 一 一 瀧之畑11 一 辰　野 立　野 立　野12 田　原 田　原 田　原
13 千股？ 一 東千俣14 一 津風呂 津風呂 津風呂15 西　谷 西　谷 西　谷 西　谷
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2 1410不明（ヒラヲ） （覚乗房？） 覚乗房跡 跡（本人の名の後） ヒラヲ覚乗房は、1401（応永11）年入衆
3 1412（ニシタニウチ） ムロ 藤石 跡（親の名の後）
4 1414不明 （十郎殿？） 十郎殿跡 跡（本人の名の後）
5 1417不明（ミネテラ？） 斉六郎 斉六郎跡 跡（本人の名の後） 1395（応永2）年入衆ミネテラ済六と「斉
六郎」は、同一人か
6 1422不明 ■■太夫御方殿か ■■太夫御方殿跡 跡（本人の名の後） ■■は惣社か
7 1438（ミネテラ） 虎童 跡継＝長禄4年鬼若丸 「大頭トマル・御供バカリマイル」（御供
頭の初見）。長禄4年鬼若丸が跡継
8 1439不明（ミネテラ？） 斉六殿 左衛門次郎 跡（親の名の後） 斉六殿は、1417（応永24）年入衆斉六郎跡
と同一人か。長禄4年鬼若丸の親
9 1440（ミネテラ） 次郎四郎 五郎 跡（親の名の後）
101444（ヤマモト） 後山本 乗覚房 後山本跡ツキ 跡継の初見
11 1458ニシタニ　ムロ 助三郎 助三郎跡継 跡継
121460（ミネテラ） 左衛門次郎 鬼若丸 ミネテラ虎童跡 親の左衛門次郎は、1439（永享11）年入
衆。寛正5年入衆鬼若丸と兄弟か
131460ヤマモト 松石殿 松石殿跡継 跡継
141463ニシタニ　スキモト 小太郎跡継 跡継 史料表記は小大郎
15 1465ヒラヲ　ナカノ 衛門五郎 衛門五郎跡継 跡継 入座のみか





181563ヤマクチ　タイモン 不明（跡継） 跡継 「山口大門アトツキニスル」
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No．西暦 地　　　　　域 親　の　名 入衆・頭人名 屋次関係記事 備　　　　　　考
1 1452（ニシタニ） 助五郎殿 助五郎殿子 但し屋次
2 1452（ミネテラ） 五郎四郎殿 五郎四郎殿子 但し屋次 1468年九月頭のニシタニ新屋五郎四郎と同一人か
3 1454不明 弥五郎殿 弥五郎殿子 但し屋次
4 1455ニシタニ　コヤ 衛門九郎殿 衛門九郎殿子 屋次
5 1455不明（ニシタニ　コヤ？） 三郎殿 三郎殿子 屋次。前年に親が九月頭 1470年大頭勤仕記事に「頭本」記載あり
6 1456ニシタニ　ヲニシ　ミナミ 刑部四郎 刑部四郎子 屋次
7 1456エノモト 次郎三郎 次郎三郎子 屋次 1499年九月頭の（ニシタニエノモト）次郎三郎は子か
8 1457ニシタニ　ヲニシ 兵衛五郎 兵衛五郎子 屋次 「兵衛五郎之屋次」とのみ記載
9 1466（ミネテラ　ヲウヤ） 次郎左衛門 次郎左衛門子 ヲウヤノ屋次
101466ヒラヲ 藤二郎 藤二郎（子） 屋（屋次か） 1467年大頭勤仕記事には、子の記載無し
11 1468ヤマクチ 助太郎 助太郎子 屋次
121474不明（ヤマクチ　タイモン） 兵衛四郎 兵衛四郎 屋次。前年に親が九月頭 1503年九月頭ヤマクチ大門兵衛四郎は子か
131475不明（ニシタニ　カヘヤ） 助七 助七殿 屋次。前年に親が九月頭
141476不明（ミネテラ） 五郎太郎 五郎太郎 屋次。前年に親が九月頭
15 1477不明（ニシタニ） 五郎三郎 五郎三郎 屋次。前年に親が九月頭
16 1478不明（ニシタニ） 左近四郎 左近四郎 屋次。前年に親が九月頭
17 1479不明（スキモト） 弥四郎 弥四郎 屋次。前年に親が九月頭 1508年九月頭、「サシカビ」のため、ニシタニスキモト五郎四郎が代行
181480不明（ヒラヲ　ミナミ） 藤増 藤増 屋次。前年に親が九月頭
191481不明（ニシタニ　コヤ） 鬼若 鬼法師 屋次（推定）。前年に親が九月頭 前後の箇条から、前年九月頭ニシタニシモコヤ鬼若を親と推定
20 1482ニシタニ　ミナミ 刑部三郎 犬石 屋次（推定）。前年に親が九月頭 前後の箇条から、前年九月頭ニシタニミナミ刑部三郎を親と推定
21 1483ニシタニ　エノモト 治郎太郎（二郎太郎） 二郎太郎 屋次（推定）。前年に親が九月頭 前後の箇条から、前年九月頭ニシタニエノモト治郎太郎を親と推定
221485カワラヤ 幸増丸 幸増 屋次。前年に親が九月頭
231486ニシタニ　ヲニシ 長菊丸 長菊丸 屋次。前年に親が九月頭 親の地名表記は、「ニシタニ　ムロ」
24 1487ニシタニ　ヲニシ 松鶴丸 松鶴 屋次。前年に親が九月頭
251488ミカノヲ 次郎五郎 次郎五郎 屋次。前年に親が九月頭
261489（ミネテラ） 藤七 藤七 屋次。前年に親が九月頭 1518年九月頭ミネテラ藤七子は、子か
271490（ヤマクチ）ヤマモト 金法師丸 金法師丸 屋次。前年に親が九月頭
28 1492ニシタニ 兵衛四郎 兵衛四郎子 屋次。前年に親が九月頭
291493ヒラヲ　ナカノ 太郎 屋次。翌年に子が入座 名前は前後の箇条から推定。親の頭役に屋次記載があるのは異例
301493（ミネテラ　カト） 三郎五郎 三郎五郎子 屋次。前年に親が九月頭
31 1496ヲウキタ 右馬四郎 右馬四郎 屋次。前年に親が折頭。子供頭 前年に親死去によりヲリ頭勤仕。子供頭。子の名は前後の関係から推定
321497ヤマクチ　ミナミ 助次郎殿 助次郎 屋次（推定）。1494年に親が九月頭。子供頭
331499ニシタニ 藤千代丸 藤千代丸 屋次。前年に親が九月頭 名の記載無し。親子関係は前後の箇条から推定
??
341500ニシタニ　エノモト 次郎三郎 次郎三郎 屋次。前年に親が九月頭 名の記載無し。親子関係は前後の箇条から推定
35 1501ヒラヲ　カイト 信丸 不明（信丸子） 屋次。翌年に子が入座 名の記載無し。1449年入衆ヒラヲカイト信丸の子か
361501ヲウタニ 八郎 助九郎 屋次。前年に親が九月頭 親子関係は前後の箇条から推定
37 1502ヲウタニ 兵衛次郎殿 兵衛次郎 屋次。翌年に子が入座 1450年入衆ヲウタニ兵衛次郎殿は親か
381502ヒラヲ　カイト 不明（信丸子） 不明（信丸孫） 屋次。前年に親が九月頭 親子関係は前後の箇条から推定
391503ヤマクチ　タイモン 兵衛四郎 兵衛四郎 屋次。翌年に子が入座 1474年入衆兵衛四郎は親か
40 1503ヲウタニ 兵衛次郎 兵衛次郎 屋次。前年に親が九月頭 名の記載無し。親子関係は前後の箇条から推定
41 1504ヤマクチ　タイモン 兵衛四郎 亀岩 屋次（推定）。前年に親が九月頭 親子関係は前後の箇条から推定
421505ニシタニ　カヘヤ（カヒヤ） 助太郎 助太郎 屋次。前年に親が九月頭 名の記載無し。名及び親子関係は前後の箇条から推定。1428年入衆
カヒヤ助太郎子は親か
431506ミネテラ　ナカこシ 熊五郎 熊五郎 屋次。前年に親が九月頭 名の記載無し。名及び親子関係は前後の箇条から推定
441507ニシタニ　ミナミ 弥三郎 弥三郎 屋次。前年に親が九月頭 名の記載無し。名及び親子関係は前後の箇条から推定
45 1508ニシタニ 刑部三郎 刑部三郎 屋次。前年に親が九月頭
46 1509ニシタニ　スキモト 五郎四郎 五郎四郎 屋次。前年に親が九月頭
471514ニシタニ　カミコヤ 不明（屋次） 屋次 前年にカミコヤ惣地下が九月頭
481515ヲクカウソク　サマ 善三郎 善三郎子 屋次。前年に親が九月頭 地名の「サマ」記載は親の箇条から追記
491516ニシタニ　ムロ 太郎 太郎 屋次。前年に親が九月頭
501517ニシタニ　ヲニシ 済次郎 済次郎 屋次。前年に親が九月頭 名の記載無し。親の名から推定
51 1518（ミカノヲ） 弥五郎 不明（弥五郎） 屋次。前年に親が九月頭 名の記載無し。前後の箇条から親子関係及び名を推定
521532カウソク　シモヲウタニ 不明（屋次） 屋次 地名は、同年大頭の香束下大谷惣地下から推定
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No，西暦 地　　　域 地域（漢字） 頭人名 頭役の種別 備　　　　　　考
1 1483ニシタニ　カミコヤ 地下之惣口 九月頭 「地下之惣サタ」。翌年ニシタニカミコヤ兵衛二郎が入
座。惣村の頭役勤仕の初見
2 1513ニシタニ　カミコヤ 惣地下 九月頭 「惣地下サタ」。翌年ニシタニカミコヤ屋次（名不明）が
入座
3 1532カウソク　シモヲウタニ 香束　下大谷 惣地下 大頭 「惣地下ヰトナミ」。同年入衆の屋次（名前記載無し）
は、同地域の者か
4 1562カウソク　シモヲウタニ 香束　下大谷 地下惣 九月頭 「地下惣イトナミ」
5 1567ニシタニ　キタ 西谷　北 地下 十一月頭 地名表記はないが、入衆が西谷北公事家であることか
ら推定
6 1572ニシタニ　シモミナミ 西谷　下南 地下 御供頭 地名表記はないが、入衆が西谷下南公事家であること
から推定
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No，西暦 地　　　域 頭人名 備　　　　　　考
1 1438（ミネテラ） 虎童 「大頭トマル・御供バカリマイル」（御供頭の初見）。長禄4年鬼若丸が跡継
2 1439ヒラヲ 衛門九郎（殿） 日記冒頭の永享11年の条に殿記載あり
3 1570ニシタニ　シモコヤ 左衛門九郎 左衛門九郎「ヨワキ」（困窮）により、御供のみ献上
4 1572ニシタニ　シモミナミ 地下 地名表記はないが、入衆が西谷下南公事家であることから推定
5 1574カワラヤ 弥三郎
6 1575ニシタニ　ムロ 不明 御神酒のみ献上
7 1576ニシタニ　オオニシ 地下 入衆は西谷大西公事家。御供のみ献上
8 1578ミネテラ　マツモト 弥七郎 御神酒のみ献上。名の表記は「ヤ四郎」
9 1580ヒラヲ　ホラ 幸三郎 御神酒のみ献上。幸三郎の幸の字は推定
10 1581ニシタニ　カミスキモト 才十郎 御神酒のみ献上
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No，西暦 地　　　　域 人　　　名 頭役の種別 肩書など 備　　　　　　考
1 1448ニシタニ　ヲニシ 衛門四郎殿子 不明 タウノモト・クシヤ 入座のみか
2 1464　、ミ不テラ　カト 鬼若丸 不明 クシヤ 入座のみか
3 1465ヒラヲ　ナカノ 衛門五郎跡継 不明 クシヤ 入座のみか
4 1467ヲウキタ 不明 不明 クシヤ 入座のみか
5 1521ニシタニ　カミスキモト 畝千代 不明 公事屋 「此公事家ハ次男アラハモタスヘキタメ也」
6 1547ニシタニ　ヲニシ 六郎三郎（太若） 九月頭 公事屋 姉の死亡により天文15年の頭役が遅延した
7 1552ミネテラ　カト 梅千代 九月頭 クシヤ
8 1564ニシタニ　カヘヤ（カヒヤ） 不明 不明 公事屋 大堂造営のための入衆
9 1567ニシタニ　キタ 不明 十一月頭代 公事屋 入衆のみか、または地下営みの代行
101572ニシタニ　シモミナミ 不明 大頭代行 公事屋 地下営みの代行。ヲリコメ受けず
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No．西暦 地　　　域 頭人名 頭役の種別 宮座からの助成 備　　　　　　考
1 1445（ヒラヲ） 藤六殿 大頭代行 ヲリ米（下米）2石8斗 兵衛四郎殿の大頭代行
2 1566ニシタニ　ミナミ 五郎兵衛殿 九月頭 ヲリコメ（下米）やタウ衆のカケコ
メ（懸米）もなし
宮の渡廊下修造のため
3 1572ニシタニ　シモミナミ 地下 御供頭 ヲリコメ（下米）を受けず 地名表記はないが、入衆が西谷下南公
事家であることから推定した
4 1573ニシタニ　カミコウヤ 甚四郎 九月頭 ヲリコメ（下米）5石2斗8升受領
5 1574カワラヤ 弥三郎 御供頭 ヲリコメ（下米）なし
6 1575ニシタニ　ムロ 不明 御供頭 ヲリコメ（下米）なし 御神酒のみ献上
7 1576ニシタニ　オオニシ 地下 御供頭代行 ヲリ米（下米）なし 入衆は西谷大西公事家。御供のみ献上
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晦az●and　the　Family　in　Villages　in　the　Transition　Period　from　the　Middle
Ages　to　the　Early　Modem　Times：Focusingγ遠∫mθfo・170一畑η↓月γ〃moη・sogo
SoNoBE　Toshiki
This　paper　studies　the　relation　between　1η1夕aza　and　the　family　in　villages　in　the　transition　pe－
riod　from　the　middle　ages　to　the　early　modern　times（the　16th　c．　to　the　early　17th　c．）．It　fbcuses
on砂ロmo刀一s㎎ひyama古ひ刀o一加η∫（Ryumon　area，　Yoshino－cho，　Yoshino－gun，　Nara　pref．　at　pre－
sent）with　the　function　of、Rγα1ηo刀gαr7＞ηηコ∂ηgロ・0刀amαc加刀om∫ya）．　This　area　spread　from
砂αmo刀一∧偏刀a8叱）（westside，　the　basin　of　the　Ryumon　River）to　the　eastside（the　basin　of　the
Tsuburo　River）with　the　irrigation　of　the　Ogawa　River．
　　　The　descriptive　changes　iII　the　entries　to　the　1）a∫古α’1フis力αdiary（the　annu剖list　of古の∫刀and
∫ηS加）have　made　it　clear　that　by　the　middle　of　the　16th　century，　the　general　idea　of　family　had
been　introduced　into　1η∫yaza　of、Ryロη10刀一sogo．The　famny　concept　brought　in　was　originally　an
equal　norm　among　gathering　members．　Then　it　became　standardized　that　the　one　who　inherited
the　family　would　inherit　the　1η1〕閲zヨmembership，　and　m1蜴za　would　recognize　the　family　suc－
cession　of　the　members．
　　　At　the　same　time，　with　the　background　of　general　establishment　and　diffusion　of　the　family
concept，　the　new　class　members　hitherto　excluded　from　m1蜴za　became　in且uential．　The　momen－
tum　of　this　change　was　the　unstable　financial　conditions　of　soβo　and　the　family　corvee．　The　in－
troduction　of　the　family　concept　into　m1蜴za　as　a　result　transformed　1111〕昭za　itself．
　　　The　rise　of　the　new　sogo　m1蜴2a　members　actualized　the　individual　village　m1〕ぼz∂by
means　of　carrying　out　the　work　of　Rγロzηoηgロfestive　directorship　with　the　whole　village　corpo－
ratiol1（so亮皆イ古oη∂m∫）．　Making　the　order　of　the　local　turns　and　performing　the　directorship
with　local　corporation　gradually　inclined　one’s　mind　from　the、Ryα1ηo刀一soμ叱）m1蜴za　toward　the
individual　v沮ageη11蜴勿．Moreover，　with　the　dual　burden　of　sogo　festive　service　and　individual
vinage　festive　service，　the　villageπぱyaza　collected　the　festive　fbrces，　and　1ウμ1ηoη一s㎎01η1iアヨza
gradually　declined　in　power　in　modern　times．
　　　FinaUy　the　present　writer　points　out　that　it　is　important　to　grasp　the　situation　of　the　village
1ηゴyaza　as　its　membership　was　changing　from　a　position　in　a　village　to　the　social　status　of　a　fam－
ily．　To　understand　this　matter，　it　is　necessary　to　find　out　when　the　word“c加η∂η”changed　the
meaning　from“o；oηa（the　head　of　the　vnlage）”to“c加砲（the丘rst　son）”．　We　also　need　to
study　the　process　and　the　background　of　this　change．
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